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Das Sala wird also die Formel : 3 (BaO, ClO*)+SO haben, 
welche 65,38 pC. Baryt fordert. 
Eine Losung von salpetersaurem Strontian liefert ruf 
die eine wie auf die andere Weise mit OxalsiIure Krystalla, 
die in ihrer Form durchaus gleich sind. Sie stellen unter 
dem Mikroscop besehen sehr schone klare Quadratoctaeder 
dar. Das Salz hat keine pulverige , sondern eine, schon mit 
blolsen Augen wahrnehmbare krystallinische Beschaffenheit. 
0,4605 Grm. des Salzes bei i2Oo petrocknet gaben 0,3669 
schwefelsauren Strontian, worin 0,2096 Strontian enthalten 
sind, also 45,13 pC. Die Formel : SrO, ClOS + 3 HO er- 
fordert 45,i2 pC. Strontian. Es ist durch die letzte Analyse 
zugleich erwiesen, d a t  , was bis jetzt noch unentschieden 
war, auf dem angegebenen Wege das saure oxalsaure Stron- 
tiansalz nicht entsteht. 
Weitere Untersuchungen uber die Amide ; 
von Gerhardt und Chioaaa *). 
__- 
Wir zeiglen in einer friiheren Mittheilung w), dafs die 
Amide der einbasischen Sauren durch Zersetzung nach dop- 
pelter Wahlverwandtschaft i oder 2 Atome Wasserstoff gegen 
sauerstoffhaltige Atomgruppen , wie Benzoyl , Cumyl , Salicyl 
u. a,, auswechseln konnen, so d a t  neue Amide entste- 
hen, welche wir als secundiire und tertaure bezeichneten. 
Diese Benennungen sollen daran erinnern, d a t  die so be- 
zeichneten Substanzen als i Atom Ammoniak, NH,, betrachtet 
*) Compt. rend. XXXVlI l ,  457. 
**) Dieso Annalen LXXXVII, 296. 
In dieser Mittheilung ist Gerhardt'i  
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werden konnen, in welchem 2 oder 3 Atome Warnerstoff 
durch organische Radicale ersetzt sind; wir haben in ent- 
sprechender Weise als primiire Amide die schon friiher be- 
kannten Verbindungen bezeichnet, in welchen nur i Atom 
Wasserstoff des Ammoniaks durch ein solches Radical ver- 
treten ist. Das Verfahren, nach welchem wir alle diese 
Amide erhalten, scheint uns aufser Zweifel zu selzen, d a t  
sie sich eben so bestimmt von dein Typus Ammoniak ableiten, 
wie die organischen Basen, deren Bildungsweise auch ganz 
dieselbe ist. Die Amide stehen offenbar zu den Basen in 
derselben Beziehung, wie die sauren Oxyde zu den basischen 
Oxyden. Nach der L a v o i s i er'schen Nomenclatur waren die 
Amide und die Basen zu den Aaolilren zu zahlen; das Aethyl- 
amin ware das Azotiir von Aelhyl und Wasserstoff, das Benz- 
amid d w  Azotur von Benzoyl und Wasserstofi'. 
Urn die Beweise fur diese Anschauungsweise zu vervoll- 
standigen, blieb noch ubrig, einige Versuche uber die Amide 
der zweibasischen Sauren anzustellen , welche unter den Be- 
nennungen der Diamide, der Xmide und der AmimBuren be- 
ksnnt sind. Die vorliegende Mittheilung betrifft vorzugsweise 
diese drei Arten Amide. 
Wie wir schon friiher dargelegt haben, besteht das Cha- 
rrcteristische der zweibasischen Sauren , wie der Oxaislure, 
der Kohlensaure, der Bernsteinsaure u. a., darin, untheilbare 
Atomgruppen zu enthalten, welche nicht mit i sondern mit 
2 Atomen Wasserstoff aquivalent sind. Das Succinyl CdH40, 
z. B. ersetzt immer 2 Atome Wasserstoff. 
Leitet sich nun das Bernsteinsaurehydrat in der Art von 
2 Atomen Wasser ab, dafs 2 Atome Wasserstoff desselben 
Crch i Atom Succinyl vertreten sind; leilet sich das Chlor- 
snccinyl, welches wir vor einiger Zeit beschrieben *), in der 
Gcrhardt u. Chiosso, weitsM Udersuchungm 
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Art von 2 Atomen Chlorwasserstoff ab, dafs hierin 2 Atom 
Wasserstoff durch dasselbe Radical vertrelen sind : so hat 
man nach dieser Anschauungsweise das Succinamid von 
2 Atomen Ammoniak abzuleiten , worin 2 Atome Wasserstoff 
in derselben Weise ersetzt sind : 
BarnsteinsIiurehydrat. Chlorauccinyl. Soccioemid. 
Die Erfahrung zeigt auch, dafs - ebenso wie die zwei 
Typen -Atome Wasser, H.0, von welchen das Bernstein- 
slurehydrat sich ableitet , sich durch die Einwirkung der 
Warme zu 1 Atom Wasser und 1 Atom wasserfreier Bern- 
steinstiure spalten - sich die zwei Typen- Atome Ammoniak, 
NIH, yon welchen das Succinamid sich ableitet, durch die 
Einwirkung der Warme zu 1 Atom Ammoniak und i Atom 
Succinimid spalten. Die Imide stehen mithin zu den Diamiden 
gewissermafsen in derselben Beziehung, wie die wasserfreien 
SBluren zu den Saurehydraten; sie stellen ohne Zweifel se- 
sundare Amide vor. In der That ist 
Waeserfr. Bernsleioalure. Succinirnid. 
Was die Aminsauren betrim, so lafst sich leicht einsehen, 
wie sie abzuleiten sind, wenn man die Art, wie sie sich 
bilden und umwandeln, betrachtet : die Imide geben Amin- 
sauren, indem sie bei dem Kochen mit einer schwach aka- 
lischen Flussigkeit die Elemente des Wassers aufnehmen ; 
die Aminsauren geben wiederum h i d e ,  indem sie bei der 
Einwirkung der Warme die Elemente des Wassers verlieren. 
Dieses sind, wie man sieht, Eigenschaften, wie sie den vom 
Ammoniumoxydhydrat (NH, + H,O) sich ableitenden Korpern 
zukommen. Die Succinaminsaure ist soinit zu betrachten 
als das Hydral eines Ammoniums, in welchem 2 A t o m  Was- 
serstoff durch 1 Atom Succinyl ersetzt sind : 
406 Garhardt u. Chiosra,  wsiie*e Unfersuchungen 
Atnmonium- Tetrfithylammonium- Succineminslure. 
hgdnat. hydrat. 
Nach Feststellung dieser Principien wird man leicht die 
Constitution der neuen Verbindungen begreifen , welche wir 
jetzt beeprechen wollen. Diese Verbindungen wurden erhal- 
ten entweder durch Zersetzung nach doppelter Wahlverwandt- 
schaft mittelst eines negativen Chloriirs und eines primaren 
oder secundaren Amids , oder durch solche Zersetzung zwi- 
schen zwei primaren Amiden, die zusammen nmh aquivalen- 
ten Gewichtsmengen erhitzt wurden ; dieses letztere Verfahren 
ist neu, und scheint uns einer allgemeineren Anwendung zur 
Darstellung vieler Amide fiihig zu seyn. 
Unter den Verbindungen, welche wir hier kennen lehren 
werden, findet man unter einander Amide von einbasischen 
und Amide von zweibasischen Sauren. Da die jetzt gebrluch- 
liche Nomenclatur zu schwerfallig ist, um auf so complicirte 
Verbindungen angewendet zu werden , und aufserdem diem 
Nomenclatur nicht mit den in der unorganischen Chemie be- 
folgten Regeln in Einklang steht, ziehen wir es vor, alle 
diese Amide als Aeotiire oder Diaeoliire zu bezeichnen, j e  
nachdem sie sich von 1 oder von 2 Atomen Ammoniak 
(Azotiir des Wassers tor4 ableiten. 
Das Aaotlir von Succhyl rind Sulfophenyl 
ist eine in schonen Nadeln krystallisirende Substanz , welche 
msnohmnl 3 bis 3 Centimeter lang sind und sich in kaltem 
dllvahol nur wenig losen. Diese Verbindung ist als ein ter- 
tiiires Amid. zu betrachten , obgleich sie nur zwei sauerdoff- 
hallige Atomgruppen einschliefst ; aber , wie wir schon her- 
vorgehoben haben, das Succinyl C4H401- ist mit 2 Atomen 
Wasserstoff aquivaleat. 
Was dieses Amid yon den secundaren Amiden unter- 
scheidet, welche 2 einatomige Radicale enthalten, ist der Urn- 
stand, dafs die secundaren Amide sich leicht in Ammoaiab 
Iosen, wahrend das Azotiir yon Succinyl und Sulfophenyl sich 
darin iiur allmalig und tinter Aufnahme der Efmente der 
Wassers auflost, so dafs es dabei das Aminoniaksalz der ent- 
sprechenden Amidsaure hervorbringt : 
welches Salz in Nadeln krystallisirt, die in Wasser sehr leicht 
liklich, in Alkohol weniger loslich sind. 
Die tertiaren Amide, welcho Silber enthalten - wie das 
in unserer letzten Mittheilung beschriebene Azotur van 
Benzoyl, Sulfophenyl und Silber 
0 
oder das darnit honrologe Asotiir von Cumy1,Sulfophenyl undSilber, 
weIches wir gleichfalls erhalten haben - losen sich auch in 
Ammoniak, aber ohne die Elemente des Wassers dabei auf- 
zunehmen. Es bilden sich dann wahre Diamide. So haben 
wir dtw Diawtur uon Benzoyl, Surfuphenyl, Silber und Worsc 
servtoff dargestellt : 
welches in prachtigen monoklinometrischen Prismen krystal- 
lisirt, die in Wasser nur wenig loslich , in Ammoniak sehr 
laslich sind. 
Wir haben ebenso das Diaeorilr uon Cprmyi, Sul$ophsnyl, 
Mbtr stad Warswetoff dargestellt : 
welches m perlmutterglanzenden , facherfarmig gruppirten 
Madeln krystallisirt. 
Endlich haben wir Diamide hervorgebracht , in welchen 
rller Wasserstoff des Typus durch organische Atomgruppen 
ersetzt ist. Hierher gehorl dw LJiaaotiir oon Succinyl oder 
Wroccinamid : 
(C4H402 
N, C4H&s1 = CI,HI,NIOe, 
welches in kleinen dreiseitigen Blaktchen krystallisirt, die bei 
etwa 6 3 O  schmelzen, in Aether nur wenig loslich, in Alkohol 
sehr leicht loslich sind. Wir haben auch das DMaotiir a m  
Succinyl, Benzoyl und Sulfophenyl erhalten, welches in kleinen, 
uber iOOO schmelzenden Nadeln krystallisirt, und dessen Zu- 
ssmmensetzung : 
/C4H,O,\ 
C4H40, 
C,H,O 1 
C,H;SO, \ N, C,H,O = C,,H,,N,S,OI 1 , C,H,SOl 
ea wobl als das complicirteste unter den jetzt bekannten 
Amiden erscheinen lafst, dessen Darstellung uns in iibenen- 
gender Weise die Richtigkeit der Theorie zu beweisen 
scheint, welche wir uber die Constitution der Amide auf- 
gestellt haben. 
Wir beschranken uns in der Aufzahlung der von uns 
dargestellten neuen Verbindungen auf die vorstehenden; wir 
konnten in der That diese Zahl nur durch unerhebliche Ab- 
iinderungen vermehren, indem wir andere Radical6 an die 
Stelle des Wasserstoffs in dem Typus Ammoniak setzten, und 
die Zahl dieser Abiinderungen liefse sich nach den von uns 
angewendeten Verfahren leicht vergriifsern. 
In einer demnachstigen Mittheilung werden wir specidler 
auf die Aminsluren eingehen, wie auch auf die Hydramide, 
welche bei der Einwirkung der Aldehyde auf das Ammoniak 
entstehen. 
ValeraIdin, eine schwefelhaltige Base aus dem Valml- 
amrnoniak ; 
von F. Beirsenhirta. 
Auf Veranlassung des Herrn Dr. L i m p r i ch  t untersuchts 
ich das Verhalten des Schwefelwasserstoffs zum Valeral- 
ammoniak. Die Voraussetzung, d a t  sich eine dem von 
W il h I e r  und L i e b i g *) entdeckten Thialdin entsprechende 
Base bilden wiirde, fand ich vollkommen bestiitigt , wie die 
folgenden Versuche zeigen werden. 
Das Valeralammoniak wurde in Wasser vertheilt , etwas 
Ammoniak ziigefiigt und dann ein Strom Schwefelwasserstoff 
hindurchgeleitet. Die Krystalle verschwanden allmiilig und 
auf der Oberfliche der Fliissigkeit sammelte sich die basische 
Verbindung in Form eines dickflussigen Oels an. 
Dasselbe besitzt einen niaht sehr starken, unangenehmen 
Geruch, ist unloslich in Wasser, loslich in Alkohol und Aether, 
reagirt alkalisch, wird nicht fest in einem Gemenge von 
Kochsalz und Schnee I verfluchtigt sich beim Erhitzen schein- 
bar ohne Zersetzung. 
*) Diese Aonalen LXI, 1. 
